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FÖRORD
Styrelsen för internationell utveckling, SIDA, 
och Fiskeristyrelsen slöt 1974 ett samarbets- 
avtal. Enligt avtalet skall Fiskeristyrelsen hjälpa SIDA med vissa arbetsuppgifter vad gäller 
bistånd inom fiskesektorn. För att administrera 
samarbetet mellan myndigheterna bildades bistånds­avdelningen vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil. 
Avdelningen fungerar som ett sekretariat och för­
medlare av uppdrag från SIDA. Arbetsuppgifterna, 
som anges i avtalet, är: konsultverksamhet, doku­
mentation, rekrytering, utbildning och information. 
Dokumentationsverksamheten omfattar bl a insamling, 
systematisering och kunskaps- och erfarenhets- bevakning med anknytning till fiskets område. Av­
delningen bygger därför upp ett bibliotek, ett 
specialbibliotek, inriktat på litteratur om fiske i u-länder. De flesta av Sveriges programländer 
för biståndsverksamheten ligger i Afrika och Asien 
och merparten av litteraturen på avdelningen be­handlar förhållandena i dessa världsdelar. Biblio­
teket har dock litteratur även från andrä områden, 
följande ämnesområden är vi speciellt intresserade 
av: fiskeribiologi, fiskeristatistik, hydrografi, 
vattenföroreningar, akvakultur, fiskebåtar, red­skap, hanterings—, berednings— och distributions— 
metoder, socio-ekonomi samt litteratur om inter­
nationella organisationer på fiskets område. Biståndsavdelningen planerar att kontinuerligt 
ge ut nyförvärvslistor Över nyanskaffad litteratur. 
Den här förteckningen kan ses som den första ny- förvärvslistan, och den omfattar publikationer 
inkomna under perioden januari 1975 - juni 1978.
I fortsättningen planerar vi ge ut förteckningar 
över nyförvärv en gång per år, nästa nummer kom­mer alltså hösten 1979.
Förteckningen Fiske i u—land innehåller större de­
len av biståndsavdelningens bokbestånd. All litte­
ratur som är upptagen i den här katalogen lånas 
ut, och vi står också gärna till tjänst med att ta kopior av artiklar m m.
Lysekil, december 1978
Britta Strannberg
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tutet, 1975» - 39 s.
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158. Consultation on. fisheries problems in the Sahelian, 
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Report, of the consultation on fisheries problems in 
the Sahelian zone# Bamako, Mali# 13 - 20 November 1974. 
Rome 5 Pood and Agriculture Organisation of the United 
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160. Dlrar, Kamal M.A.s A brief note on the Sudanese 
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161. Everett# G.V.: An overview of the state of fishery 
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Rome * Pood and Agriculture Organization of the United 
Nations# 1976. - 67 s. - (CECAF/ECAF series ; 75/4) 
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164. Folsom# William B.s Fisheries of Mauritania# 1974 / 
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165. Folsom# William Bit Fisheries of the Malagasy Repub­
lic# 1974 / William B. Folsom# Dermis M. Weidner. ~ 
Washington, D.C. s office of International Fisheries, 
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